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The mechanism of perceptual organization based on contours such as “Good continuation” in the Gestalt principles 
has been studied to understand the mechanism of shape perception. Previous research showed that the 2-D contours made 
up from the individual elements could be found when they were embedded in the field of random elements, only when 
the path angle between the elements was within ± 60 deg. Present study aimed to understand the mechanism of detection 
of contours made from the 3-D objects in the 3-D space. The 3-D contour was determined by the array of cylinders 
whose path angles were varied from 0° (straight path) to 60°. Participants were instructed to find the 3-D contour within 
a field of randomly distributed 3-D objects. Correct response rate was found to be the best at the path angle of 0° and was 
lower at 30° or 60°. This result indicates that the detection for the 3-D contours is more difficult than when the contour is 




素の連続性）に着目した研究が行われてきた (Smits et al., 1985; Field et al., 1993; Pizlo et al., 1997; 
Geisler et al., 2001; Hess et al., 2003)。輪郭線の検出の過程は，位置，方位，コントラストなどの







た (Field et al., 1993; Hess et al., 2003)。








4名（M = 23.5歳 , SD = 1.5歳）が実験に参加した。実験参加者全員が矯正視力を含む正常な視力
を有していた。
装置
視覚刺激は，24インチ液晶カラーディスプレイ (BenQ XL2540B, BenQ Corp.)に提示された。ディ
スプレイの空間解像度は1920×1080ピクセル，リフレッシュレートは60Hzであった。実験のセッ
























作成した。対象物をその場で回転させる Rotate関数を使用し，transform.Rotateで引数に X, Y, Z
軸の順にそれぞれ回転量を渡した。public変数を用いて回転速度の値を Inspectorウィンドウより




を 0°（図 1A），30°（図 1B），60°（図 1C）とした。ターゲットを構成する単一の円柱は Unity
































は -20 ~ 20であり，先述したように，生成されたオブジェクトはこの定義された範囲に収まった。






























(F(2, 45) = 22.35, p < .0001)。Bonferroni法に
よるターゲットの角度の条件間における多重
比 較 の 結 果，0 °と30 °( t (45) = 5.41, p < 
.0001)，0°と60°( t (45) = 6.10, p < .0001)の間
が有意であった。
考 察







2次元刺激を用いたField et al. (1993)では，ターゲットの連結角度が60°までは確実な検出が可
能であることが示されたが，本研究の結果から，3次元刺激の場合は連結角度が30°の時点，或





わけではなかった。また，Hess et al. (2003)およびField et al. (1993)では，ターゲットを構成する
各要素の間隔は統一されていたが，本研究では連結する角度によりその間隔は異なった。今後は，
連結角度の違いによる単一刺激の間隔を一定にすることにより課題を実施する必要がある。
本研究のターゲットを構成する各要素の角度は，Hess et al. (2003)における位相角度に相当す
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